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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Понятие «образ жизни» отражает существенные и типичные способы 
жизнедеятельности и формы связи личности с обществом, характер 
отношений личных и общественных потребностей, интересов, устремлений. 
Можно определить образ жизни как совокупность типичных для данного 
общества видов (или способов) жизнедеятельности, рассматриваемых в 
единстве с объективными условиями. Образ жизни связан с понятиями 
«качество», «уровень» и «уклад жизни», через условия жизни людей. 
Уровень общественного благосостояния (уровень жизни) – степень 
обеспеченности людей материальными и духовными благами, услугами 
жизни, необходимыми для их комфортного и безопасного существования.  
Совершенствование образа жизни означает формирование новых черт 
личности, ее потребности и интересов, новых форм их удовлетворения. 
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Эксперты Организации Объединенных Наций оценивают уровень 
человеческого развития с помощью специального индекса человеческого 
развития. Этот индекс отражает достижения каждой страны в обеспечении 
трех важнейших аспектов человеческого благополучия:  
1. Здоровья и долголетия, определяемых ожидаемой 
продолжительностью жизни, равной 85 годам;  
2. Образования, состоящего из комбинаций двух показателей - 
грамотности взрослого населения и охвата населения тремя ступенями 
образования (начальным, средним и высшим) на уровне 100%;  
3. Материального уровня жизни, выражаемого величиной реального ВВП 
на душу населения, т.е. величиной, переведенной в доллары с 
помощью паритета покупательной способности на уровне 40000 долл.  
Достижения в каждой из этих областей сначала оцениваются в 
процентах от некой идеальной, ни в одной стране мира еще не достигнутой 
ситуации. Категория качественных характеристик условий жизни (качество 
жизни) отражает степень удовлетворения потребностей более сложного 
характера, которые не поддаются прямому количественному измерению.  
Категория «стиль жизни» ориентирована на оценку повседневного 
поведения людей. Ее показатели – характер труда, участие в управлении 
делами общества, духовной культуры и ценностных ориентаций. Термин 
«уклад жизни» характеризует социально-экономический и духовный 
фундамент образа жизни. Понятие «стандарт жизни» обычно отождествляют 
с уровнем жизни. Здесь имеется в виду показатели, характеризующие не те 
или иные стороны образа жизни, а определенные социальные нормы.  
Способствовать достижению благополучной ситуации в стране 
позволяет благотворительная деятельность, которая направлена на 
повышение уровня образованности населения страны, на здоровый образ 
жизни. В основе здорового образа жизни лежит общефизическая подготовка 
человека и занятия его спортом. Однако нормы российской действительности 
таковы, что в обществе мало культивируются массовые спортивные 
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мероприятия. Основной целью политики государства в области физической 
культуры и спорта является оздоровление нации, формирование здорового 
образа жизни населения, гармоничное воспитание физически крепкого 
поколения, а также достойные выступления российских спортсменов на 
международных спортивных соревнованиях.  
В частности, ОАО «Газпром» активно участвует в реализации 
политики государства в области физической культуры и спорта. Спонсорская 
и благотворительная деятельность ОАО «Газпром» - свидетельство 
социальной ответственности перед гражданами Российской Федерации. ОАО 
«Газпром» активно поддерживает спортивные мероприятия. Были выбраны 
три основные направления поддержки российского спорта: 
· крупные международные соревнования, способствующие сохранению за 
Россией статуса великой спортивной державы;  
· массовые соревнования, направленные на пропаганду спорта и 
здорового образа жизни в российском обществе;  
· детские и юношеские мероприятия по современным видам спорта, 
пользующимся наибольшей популярностью у молодежи.  
Газпром оказывает Олимпийскому комитету спонсорскую и 
благотворительную поддержку на общую сумму 3 млн. долларов. 
Значительная часть этих средств направлена на подготовку российской 
сборной к Олимпийским играм. Кроме того, ОАО «Газпром» оказывало 
содействие в проведении Международного турнира по дзю-до «Гран-при», 
Международного теннисного турнира «St.Petersburg Open». 
Поддержка физкультуры и спорта – одно из основных направлений 
социально-благотворительной деятельности ОАО «Сибнефть». По существу 
Сибнефть стремится идти дальше традиционного спонсорства 
профессиональных спортивных команд и занимается финансированием 
массовых спортивных программ для сотрудников и молодежи в регионах 
присутствия. «Сибнефть», являясь генеральным спонсором хоккейной 
команды российской Суперлиги – омского «Авангарда», ежегодно 
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направляет на развитие команды и всего омского хоккея более 10 млн. 
долларов. Средства расходуются на строительство новых спортивных 
сооружений, развитие детских и юношеских хоккейных команд, в которых 
заняты более 2000 молодых игроков.  
Фонд «Линия жизни» создан при организационной поддержке 
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. В числе 
спонсоров фонда значатся «Газпром», «Роснефть», «Славнефть», 
«Зарубежнефть», «Сибирская нефтяная компания», «ТНК», «ОНАКО», 
«ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», благотворительный фонд «Милосердие» и 
др. Фонд «Линия жизни» реализовал ряд крупных благотворительных акций 
для семей военнослужащих, выполнявших задачи в Чечне. Теперь он готов 
помочь и Сибирскому военному округу, чья значительная группировка войск 
ведет боевые действия против террористов на Северном Кавказе.  
Предметом особой заботы компаний, как и в прошлые годы, были 
образовательные учреждения. Оказана благотворительная помощь 
Тюменскому государственному нефтегазовому университету, Сургутскому 
государственному университету, нефтяным техникумам в Сургуте и Лянторе, 
муниципальному специальному коррекционному образовательному 
учреждению для детей-инвалидов. Оказано финансовое содействие детскому 
дому «На Калинке», центру реабилитации детей с ограниченными 
возможностями «Добрый волшебник» и др.  
Культура выражает самодеятельный, творческий характер образа 
жизни людей. Культурный аспект человеческих творений, дел и самой 
человеческой личности выделяется практически, по итогам жизненного 
цикла. Однако формы образа жизни не выбираются произвольно, а заданы 
людям социально-исторически. В зависимости от обстоятельств и фазы 
развития эти формы могут, как соответствовать уровню индивидуальных 
способностей людей, так и быть препятствием, внешними оковами их 
развития. В первом случае они служат формами самодеятельности и 
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культуры, во втором – воспринимаются как внешние препятствия и 
ограничения культурного прогресса.  
В дореволюционной России, по сравнению с западноевропейскими 
странами, сильное распространение получили не государственная, а частная 
благотворительность. Можно отметить меценатство Саввы Мамонтова. Он 
помогал реализовывать свои проекты зарождающемуся движению 
передвижников: художникам Репину, Коровину, Поленову, Серову. В 1879 
году он оказал услугу и В. М. Васнецову.  
Благотворительностью сегодня занимаются миллионы россиян и 
делают это по своей доброй воле, без побуждения со стороны государства. 
Так, уникальная коллекция, которую М. Ростропович и Г.Вишневская 
собирали более 30 лет, включает произведения изобразительного и 
прикладного русского искусства XVIII – XX веков. Диапазон собрания 
чрезвычайно велик - от живописи до фарфоровых статуэток, блюд, ваз, 
шкатулок и мебели. Эту коллекцию целиком выкупил российский бизнесмен 
Алишер Усманов и передал Константиновскому дворцу для создания 
экспозиции. В рамках благотворительного духовно-просветительного цикла 
«Возвращение на родину» проводятся вечера «Наши святые семьи – 
заступники Земли Русской», «Великая, Малая и Белая Русь. 350-летие 
кончины генерала Б. Хмельницкого. Судьбы русского казачества», «О, святая 
Вятская земля. 725-летие явления иконы Николы Великорецкого. Крестный 
путь России» и др.  
В России благотворительная помощь имеет важное значение для 
процесса изменения образа жизни населения. Для этого необходим комплекс 
условий и факторов социокультурного, социально-экономического, 
социально-политического характера. В современном обществе имеются 
большие резервы создания благоприятных условий для развития 
благотворительной деятельности. Формы и условия жизнедеятельности 
людей, составляющие содержание категории «образа жизни» и 
благотворительности образуют тесное диалектическое единство. Люди ведут 
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определенный образ жизни, иногда совершенно различный при более или 
менее одинаковых условиях. Однако условия нередко позволяют и порой 
даже заставляют вести определенный образ жизни, независимо от того, к 
какому именно предрасположен человек. Поэтому для выявления 
особенностей образа жизни представляет интерес рассмотрение понятия 
«благотворительности» в сопоставлении с такими смежными категориями, 
как уровень, качество, стиль, уклад, стандарт жизни.  
Образ жизни как предмет комплексного социального исследования – 
это важнейшие наиболее существенные черты, не только собственно образа 
жизни, как такового, но также тесно связанных с ним уровня, качества, стиля 
и уклада жизни. Наиболее эффективный подход к исследованию образа 
жизни, в том числе и к его прогнозированию – основательное изучение всех 
этих сторон жизнедеятельности людей и ее условий в тесной связи с 
развитием культуры общества, в рамках всей совокупности общественных 
наук, их обобщение на уровне общесоциологической теории.  
 
Пивоварова А.Р.,  
г. Екатеринбург 
СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее социально уязвимых 
групп населения нашей страны. По данным статистики количество детей-
инвалидов с каждым годом продолжает увеличиваться. В настоящее время 
общее количество инвалидов в Российской Федерации превышает 13 
миллионов человек, 700 тысяч из них дети [1].  
В соответствии со Стандартными правилами обеспечения равных 
возможностей для инвалидов, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 
1994 году, интеграция инвалидов в общество рассматривается как наиболее 
